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Salah satu bentuk investasi yang populer di Indonesia adalah berinvestasi 
pada pasar modal. Dalam pasar modal harga dari suatu saham terbentuk dari 
adanya penawaran dan permintaan pasar. Salah satu faktor penting bagi investor 
menilai saham suatu perusahaan adalah kinerja keuangan dari perusahaan 
tersebut. Dengan menganalisis kinerja keuangan perusahaan maka investor bisa 
mengetahui menarik atau tidaknya investasi pada saham perusahaan tersebut. 
Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan 
dengan menggunakan perhitungan Capital Audequacy Ratio (CAR) dan Return 
On Equity (ROE) terhadap harga saham sebuah perusahaan khususnya pada 
perusahaan perbankan baik secara parsial maupun keseluruhan. Teknik 
pengambilan sampel dengan menggunakan purposive sampling. Berdasarkan 
kriteria yang sudah ditentukan oleh peneliti diperoleh 24 sampel perusahaan 
perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017 – 2019 
yang memenuhi krieria. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data 
sekunder yang diperoleh dari laman Bursa Efek Indonesia yaitu 
https://www.idx.co.id/. Metode analisis yang digunakan adalah analisis linier 
berganda dan uji asumsi klasik. Berdasarkan hasil dari penelitian uji t 
menunjukkan bahwa variabel CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap harga 




















Investing in the capital market is a popular from of investment in 
Indonesia. In the capital market, stock prices are driven by supply and demand. 
Financial performance of a company is one of importent parameters for investor 
to assess a company shares. By analyzing the company’s financial performance, 
investor can find out whether it is good to invest on that company shares or not. 
The purpose of this study is to analyze the impact to financial performance to the 
price movement of stock, especially banking company’s stock, by calculating the 
Capital Audequacy Ratio (CAR) and Return On Equity (ROE). The data sample 
was taken with purposive sampling and there are 24 samples of banking 
companies that listed on Bursa Efek Indonesia (BEI) between 2017 – 2019 and 
matched with the expert’s criteria. The financial report of each sample companies 
is used as the main data for analyze with multiple linear method and classic 
assumption test. The result shows that CAR variable doesn’t have significant 
impact on the stock price movement, however the ROE variable give a significant 
impact. 
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